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Abstract: This paper mainly describes the vehicle travelling data recorder system based on LPC2104.
It selects the huge Flash ROM memory as the memorizer .It collects and stores the real- time data every
second by timer interrupt. It can communicate with computer by COM interrupt.



















系统的总体框架如图 1 所示。带 ARM7 内核的
LPC2104 型 CPU 是汽车行驶记录仪的核心，整个系
统由信息采集模块、信息处理及存储模块和串口通
信模块组成。
LPC2104 是 Philips 公司生产的一款支持实时
仿真和跟踪的 ARM7TDMI- S CPU，内部集成有与片
内存储器控制器接口的 ARM7 局部总线、与中断控
制器接口的 AMBA 高性能总线（AHB）和连接片内
外设功能的 VLSI 外设总线（VPB，ARM AMBA 总线
的兼容超大规模集成电路），并嵌入了 128KB 高速
Flash 存储器。LPC2104 将 ARM7TDMI- S 配置为小
端(little- endian)字节顺序，具有封装小、功耗低、多
个 32 位定时器、多种总线接口及多达 9 个外部中断
等优点，非常适合作为汽车行驶记录仪的主控
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图 1 行驶记录仪系统的框图
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该模块利用 74LS165 型并行输入 8 位移位寄
存器扩展 16 位并行输入口，其硬件电路如图 2 所
示。其中利用 LPC2104 的 3 根 I/O 口线扩展为 16 位
的输入口线，图中由 2 片 74LS165 串接扩展 16 位
的输入线，CLK 为时钟脉冲输入端，D0- D7 为并行
输入端，前级的数据输出端 QH 与后级的信号输入
端 SIN 相连，S/L 为低电平时，允许并行置入数据，S/L
为高电平时允许串行移位。这样左右方向灯、前车
灯、开门信号、刹车灯信号等 16 路开关量经过光电
耦合器隔离后并行输入到 2 片 74LS165 中，再经




定在 A/D 转换器参考电压 Vref 决定的满量程输入
电压信号以内，然后经过 A/D 转换器进行 A/D 转
换。该模块采用美国德州仪器公司推出的 TLC0838
型 8 路 8 位逐次逼近型模/数转换器，采样频率为
100kHz，与外部通信采用 SPI 总线接口。LPC2104 通
过其内嵌的 SPI 总线接口与 TLC0838 进行通信，其
硬件电路如图 3 所示。其中 SCK 为 SPI 主机输出或
从机输入的时钟，MOSI 为 SPI 主机到从机的数据传











号，本系统选用 DS12887 时钟电路。DS12887 是跨




新当前的时间，LPC2104 可通过读 DS12887 的内部
时标寄存器得到当前的时间和日历，也可通过选择










选用 Microchip 公司的 24C32 型,同时利用 LPC2104
内嵌的 I2C 总线接口与 24C32 进行通信。
本系统工作时，首先由 LPC2104 主控 CPU 从
24C32 中读取 Flash 最近存储的扇区号和存储地址，
然后以此地址为参照，以这个地址的下一个地址值
为 Flash 的起点地址，按顺序进行存储。Flash 需要
存储的数据有 16 路开关量信息、8 路模拟量信息有
图 2 开关量数据采集框图 图 3 模拟量数据采集框图
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及时钟信息。本系统利用二个字节（共 16 位）存储
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图 4 系统存储的软件流程
图 5 测试结果
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